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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Al Insyirah : 6-8) 
 
Banyak orang gagal dalam hidup karena mereka menyerah pada saat 
mereka hampir berhasil. 
 (Thomas Edison) 
 
Aku hanya manusia, tapi aku masih manusia, aku tidak dapat mengerjakan 
segalanya tapi aku masih mampu berbuat sesuatu. Dan karena aku tidak 
mampu mengerjakan semuanya, aku tidak akan menolak untuk 
mengerjakan sesuatu yang mampu kulakukan.  
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Intan Novia Sari. 2014. Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe 
TAI (Team Assisted Individualization) Berbantu Media Pembelajaran Adobe 
Flash 8 Pada Materi Pokok Segiempat Ditinjau Dari Motivasi Belajar Siswa 
Smp Negeri Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/2014. TESIS. 
Pembimbing I: Dr. Mardiyana, M.Si, Pembimbing II: Dr. Sri Subanti, M.Si. 
Program Studi Magister Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Manakah yang 
memberikan prestasi belajar lebih baik diantara penggunaan model pembelajaran 
TAI berbantu media Adobe Flash 8, model pembelajaran TAI atau model 
pembelajaran konvensional, (2) Manakah yang prestasi belajarnya lebih baik pada 
siswa dengan motivasi belajar tinggi, sedang atau rendah, (3) Pada masing-masing 
tingkatan motivasi belajar, manakah yang memberikan prestasi belajar lebih baik 
diantara penggunaan model pembelajaran TAI berbantu media Adobe Flash 8.0, 
model pembelajaran TAI atau model pembelajaran konvensional, (4) Pada 
masing-masing model pembelajaran, manakah yang memberikan prestasi belajar 
lebih baik diantara siswa dengan motivasi belajar tinggi, sedang atau rendah. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 33. Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas VII 
SMP tahun pelajaran 2013/2014 di Kabupaten Sukoharjo. Sampel dalam 
penelitian ini adalah siswa dari SMP Negeri 3 Kartasura, SMP Negeri 2 
Mojolaban, dan SMP Negeri 2 Baki yang diambil dengan teknik stratified cluster 
random sampling. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 
tes prestasi belajar matematika, dan angket motivasi belajar siswa. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. 
Berdasarkan uji hipotesis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Model 
pembelajaran TAI berbantu media Adobe Flash 8.0 menghasilkan prestasi belajar 
matematika yang lebih baik dibandingkan model pembelajaran TAI maupun 
konvensional, dan model pembelajaran TAI memberikan prestasi belajar yang 
lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. (2) Siswa dengan 
motivasi tinggi mempunyai prestasi belajar yang sama dengan siswa yang 
memliki motivasi sedang, dan siswa dengan motivasi sedang mempunyai prestasi 
belajar yang sama dengan siswa yang mempunyai motivasi rendah. Sedangkan 
siswa dengan motivasi tinggi mempunyai prestasi belajar yang lebih baik 
dibandingkan siswa yang mempunyai motivasi rendah. (3) Pada masing-masing 
tingkatan motivasi belajar, model pembelajaran TAI berbantu media Adobe Flash 
8.0 menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik dibanding pembelajaran TAI 
maupun konvensional, dan model pembelajaran TAI memberikan prestasi belajar 
yang lebih baik dibandingkan dengan model konvensional. (4) Pada masing-
masing model pembelajaran, siswa dengan motivasi tinggi mempunyai prestasi 
belajar yang sama dengan siswa yang memliki motivasi sedang dan siswa dengan 
motivasi sedang mempunyai prestasi belajar yang sama dengan siswa yang 
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mempunyai motivasi rendah. Sedangkan siswa dengan motivasi tinggi 
mempunyai prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan siswa yang mempunyai 
motivasi rendah.  































Intan Novia Sari. 2014. The Experimentation of Cooperative Learning of 
Team Assisted Individualization (TAI) Assisted by Adobe Flash 8.0 as 
Instructional Learning Media On the Quadrilateral Viewed from Students’ 
Learning Motivation of the students in Grade VII of State Junior Secondary 
School of Sukoharjo Regency in Academic Year 2013/2014. Supervisor I: Dr. 
Mardiyana, M.Si. Supervisor II: Dr. Sri Subanti, M.Si. Thesis : The Graduate 
Program in Mathematics Education, the Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
The aims of this research were to know: (1) which one of the learning 
model gave a better achievement between of the TAI assisted by adobe flash 8.0, 
TAI, and conventional learning; (2) which one of the students with students 
learning motivation categories had a better achievement between students with 
high learning motivation, students with moderate  learning motivation or students 
with low learning motivation; (3) In each the students learning motivation 
categories, which one of the learning models of gave a better achievement in 
mathematics between TAI assisted by adobe flash 8.0, TAI model, or 
conventional learning model; (4) In each the learning models, which one of the 
students learning motivation of had a better achievement in mathematics between 
of the students with high learning motivation, the students with moderate learning 
motivation, or the students with low students learning motivation. 
The type of the research was a quasi experimental research method. The 
population of the research was the seventh class students of State Junior 
Secondary School at Sukoharjo regency in Academic Year 2013/2014. The 
samples of the research from students of State Junior Secondary School 3 of 
Kartasura, State Junior Secondary School 2 of Mojolaban, and State Junior 
Secondary School 2 Baki. They were taken by using the stratified cluster random 
sampling technique. The instruments used to gather the data of the research were 
test of learning achievement in Mathematics and questionnaire of the students 
learning motivation. The data analysis technique used was unbalanced two ways 
analyze of variance. 
Based on the data analysis, it was concluded as follows: 1) TAI assisted by 
adobe flash 8.0 model results in a better learning achievement in Mathematics 
than TAI, the TAI model results in a better learning achievement in Mathematics 
than conventional learning model and TAI assisted by adobe flash 8.0 model 
results in a better learning achievement in Mathematics than conventional 
learning. 2) The students with the high  learning motivation had the same 
achievement as the students with moderate learning motivation, the students with 
the moderate learning motivation had the same achievement as the students with 
low learning motivation and the students with the high learning motivation had a 
better learning achievement in Mathematics than the students with low  learning 
motivation. 3) In each students’ learning motivation, The TAI assisted by adobe 
flash 8.0 model results in a better learning achievement in Mathematics than TAI 
and conventional, the TAI model results in a better learning achievement in 
Mathematics than conventional learning model. 4) In each learning model, the 
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students with the high learning motivation had the same achievement as the 
students with moderate learning motivation, the students with the moderate 
learning motivation had the same achievement as the students with low learning 
motivation and the students with the high learning motivation had a better 
learning achievement in Mathematics than the students with low  learning 
motivation. 
 
Keywords: Team Assisted Individualization model, Adobe Flash 8.0, and 
students’ learning motivation. 
 
 
 
 
